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YamashitaHiroaki山下 宏 明,NishidaNaotoshi西田 尚 俊,andShidachiMasatomo
志 立 正 知.Yamashita1994isanexampleofaworkdrawingexplicitlyonWestern
theory.ForsurveyarticlesonthesubjectseeNonaka1998andSakura1998.Agood
overviewofrecentworkinJapanesecanbeobtainedfromtheannualsurveysinthe
journalGunkitokatarimono軍記 と 語 り 物(withbibliographiesnowpublished
onlineatwww5e.biglobe.ne.jp/～gunki/archive.htm)andfromthetwelve-volume















































































































































































































































































































































,"H?琮ikassen"法 住 寺 合 戦(8:11),vol.2,p.150,"Naishi-



































,"G・nji・ ・…"源 氏 揃(4・3),・ ・1.1,P.281;・R・k・k・d・n・
ikusa"六 ヶ 度 軍(9:6),vol.2,p.192;"KatsuuratsuketariOzakagoe"勝浦 付 大
坂 越(ll:2),vol.2,p.345.McCulloughl988,pp.138,192,361.
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"Shirakawa-donoooseme-otosukoto"白 河 殿 を 攻 め 落 す 事(Thetakingby





























此 ひ ま に 重 盛 は カ お よ ば ず 景 泰 が 馬 に うち の り、六 波 羅 へ お
ち の び ら る 。二 人 の さぶ ら ひ な くは 重 盛 も 助 か りが た し 。鎌 田






















thesection待 賢 門 の 軍 の 事 付 け た り 信 頼 落 つ る 事"Thematterofthebattleof
theTaikenmon,withthematterofNobuyori'sflight."Theearlyprintedversionis
againsimpler:此ひ ま に 、 重 盛 は 虎 口 を の が れ て 、 六 波 羅 迄 ぞ お ち ら れ け る 。




































































































































































,vol.2,p,404,thepassageending:道を う し な は じ と お ぼ





























幸の後百六十年 をへて、村上天皇 の御宇、天徳 四年 九,月廿三 日の子剋 に、内
裏 なか のへ には じめて焼亡 あ りき。火 は左衛 門の陣よ りい できた りけれ ば、
内侍所のおは します温明殿 もほ どちか し。如法夜 半の事 なれ ば、内侍 も女官
も参 りあはず して、か しこ所 をいだ し奉 るに も及ばず。小野宮殿 いそ ぎ参 ら
せ給ひて 、 「内侍所す でにや け させ 給ひぬ。 世は今 はか うごさんなれ」 とて
御涙 をなが させ給 ふ処に、 内侍所 はみつ か ら炎 のなか を とび いで させ給 ひ、
南殿の桜の梢にかか らせおは しま し、光明か くや くとして、朝 の 日の山の端
を出つ るにことな らず。其 時小野宮殿 「世はいまだ うせ ざ りけ り」 とお ぼ し
めすに、 よろこび の御涙せ きあへ させ給 はず、右 の御 ひ ざをつ き、左 の御袖
をひ ろげて、泣 々 申させ給ひ けるは、「昔天照大神百王 をまぼ らん と御 ちか
ひ あ りける、其御誓 いまだあ らたま らず は、神鏡 実頼 が袖 に宿 らせ 給へ」 と
申させ給ふ御詞のいまだ終 らざるさきに、飛び うつ らせ給ひ け り。す なはち































しま す 。 こ の 世 に は う け と り奉 ら ん と 思 ひ よ る 人 も 誰 か は あ る べ き 。 神 鏡 も





































,vol.2,p.405:内 侍 も 女 官 も 参 り あ は ず し て 、か し こ 所 を
い だ し 奉 る に も及 ば ず.
65Heikernonogatari
,vol.2,p.405:火 は 左 衛 門 の 陣 よ りい で き た り け れ ば 、ﾏk1
侍 所 の お は し ま す 温 明 殿 も 程 ち か し,emphasisadded.
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,vol.2,p.405:互 に か ほ の し ろ く 見 え け る よ り面 白 とい ふ



























































































































































































































HattoriK6z6服 部 幸 造."SakuchUjinbutsuronnotenkai(kenkyashiteki
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軍 記 文 学 研 究 叢 書6.Ky瑢oShoin,1998.
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MatsushimaTadashi松島 征,"Narratologynogenzai"ナラ トロジ ー の
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た り』の 序 説 一戦 略 的 に 一.InHeikemonogataritokatari,ed.Murakami
Manabu,pp.5-28.MiyaiShoten,1992.
NagazumiandShimada1961
NagazumiYasuaki永積 安 明andShimadaIsao島 田 勇 雄,eds.H?en
monogatari,Heiji〃20ηogo'o厂∫ 保 元 物 語 平 治 物 語.NKBT31.
IwanamiShoten,1961.
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し て の 平 家 物 語.IwanamiShoten,1994.
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